



















































































Headline Kapcai Endurance bakar Litar Go-Kart UUM
MediaTitle Harian Metro
Date 21 Sep 2013 Language Malay
Circulation 324,097 Readership 1,981,000
Section Arena Color Full Color
Page No 83 ArticleSize 142 cm²
AdValue RM 5,244 PR Value RM 15,733
